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D es de 1978, la doctora b lanenca Maria del Vilar Vílá i Bota ha estat excavan t el poblat ibéric de Mont-barbat, situar al cim 
de la muntanya del mateix nom, prácti-
cament just a la confluencia deis límits 
municipals de Lloret, Vidreres i Ma^a-
net. El paisatge que es contempla des 
de la cota mes alta acredita sobrada-
ment el sentir estratégic deis antics 
pobladors. Uns pobladors deis quals 
comencem a saber coses a partir de les 
troballes materials i de les deduccions 
consegüents, després del treball escrit 
que ens ofereixen la mateixa directora 
de les excavacions i el seu equip de 
coMaboradors. 
A part d'un opuscie publicat ais 
anys vuitanta on María del Vilar Vila 
ens ofería les prímeres consideracions 
sobre el jaciment, aquesra publicació 
d'ara - t i t u l ada , precisament , 
Montbarbat- és la primera que dona una 
visió de conjunt de tot el que es pot dir 
del poblat. Obviament, es tracta d'un 
Ilibre d'arqueologia, que comporta, per 
tant, l'estudi científic, detallat, amb les 
estadístiques i ets quadres corresponents, 
referits sobretot ais materials trobats. No 
és, dones, una mena d 'his tor ia del 
poblat, llaminera de llegir. Els interes-
sats en el món de l'arqueologia hi troba-
ran, en canvi, informació sobre l'estrati-
grafia apareguda, l 'arquitectura del 
poblat, la cerámica recollida -feta a má, 
de tradició neolítica, a tom, de factura 
local, d' importació, ática, de vernís 
negre, mat, d'imitació, gris emporitana, 
amb pintura, amb grafits...-, els típus 
d'ámfores deis quals s'han trobat restes 
-básicament ibériques de boca plana, 
púniques i massaliotes-, elements desta-
cats trobats com ara les fusaíotes -testi-
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monis d'una rudimentaria industria tex-
til doméstica-, les enigmátiques peces 
discoídals, els capfoguers, els objectes de 
metall i vidre -denes de coUaret-, restes 
d'indústria lítíca primitiva perllongada o 
reaprofitada, etc. 
Per tal de situar el poblat no sola-
ment en el temps -l'estudi cerámic per-
met datar-lo deis segles IV-III aC-, sino 
també en l'espai i en l 'ambient de 
l'época -sí és que ens hi podem aproxi' 
mar-, encap^alen el llíbre uns treballs 
sobre la geología, la flora i la fauna de la 
contrada. Un estudi paleoecologíc que 
hi figura mes endavant ajuda a definir 
algún d'aquests temes, i també hi contri-
bueix una analisi faunística a partir deis 
ossos trobats (tot i que l'acidesa del 
terreny dificulta la recuperació de resres 
orgániques en bon estat). 
En un tercer bloc temátic, el Ilibre, 
a través de diferents capítols, ens ofe-
reix la possíbilitat de comprendre el 
món iber amb l'explicació de la distri-
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bució tribal classicament acceptada 
-segons la qual el poblat de Montbarbat 
estaría dins Tarea deis indiquetes-, la 
seva economía, el tipus de societat, els 
conceptes religiosos, l'expressíó epigrá-
fica, e tc . També és remarcable un 
comentari sobre la situacíó estratégica í 
el sentir de fortificació que té 
rempla9amenc. 
Completen el llíbre, a part de la 
íntroducci(5 oficial i la deis professionals 
que trobem al comen^ament , una 
exhaustiva bibliografia -situada al final 
del Ilibre- i un bon aplec de dibuixos, 
esquemes i fotografíes, que fan mes 
entenedora l'obra, la qual porta a la 
llum pública el resultat d'uns deu anys 
d'excavacíons i permet unes conclusíons 
que els mateixos autors ofereixen amb 
certa reserva, ates que en tot cas només 
es poden aplicar a la pare exhumada i 
que, coneguda per sobre la presumpta 
extensfü de toe el poblat, cal esperar 
d'altres descobriments i la possíbilitat de 
noves interpretacions. 
L'obra és fonamentalment de la 
doctora Maria del Vilar Vilá, que signa 
la majoria de capítols, pero cal ressaltar 
també l'aporració d'Ester Ramón Sari-
ñena í el treball de Rosa Moreno Gon-
zález, Silvia Martín Martínez, Ginette 
Giménez Raja, Rosa Pérez Campdela-
creu, Maria Mercé Negre Granel, Maria 
Carme Barrachina Osset, Reyes Otero 
Sariñena i Ester Alacid Vera. També 
val la pena subratUar la coMaboració 
escrita d'alguns lloretencs afeccionats a 
la historia antiga, que hi han aplicat els 
seus coneixements en altres disciplines 
(geología, botánica, estrategia mili-
tar. . .) . Es tracta d'Angel Martínez de 
Laguardía, Pere Suris Fanals i Gabriel 
Gil Valdrés. 
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